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Izvod: Tokom 2003. i 2004. godine obavljena su istra`ivanja sa ciljem
da se ustanovi u kojoj meri promena me|urednog razmaka uti~e na debljinu
stabljike soje u uslovima navodnjavanja. Podaci su obra|eni analizom
varijanse po metodi dvofaktorijalnog split-plot ogleda, gde su faktori ispiti -
vanja: sorta (velika parcela) i me|uredni razmak (podparcela) (Had`ivukovi}, 
1991). Prose~no najve}u debljinu stabljike (6.17 mm) imala je sorta
Vojvo|anka. Razlike izme|u sorti u debljini stabljike su postojale, ali nisu
bile dovoljno velike da bi bile zna~ajne. Najve}a debljina stabljike
zabele`ena je na me|uredu 70 cm. U vremenski povoljnoj godini za
proizvodnju soje razlike su bile zna~ajne u odnosu na 25 i 50 cm. Utvr|ena je
pozitivna korelacija izme|u debljine stabljike i prinosa zrna po biljci. Na
osnovu dobijenih rezultata preporu~uje se primena sortne agrotehnike u
proizvodnji soje.
Klju~ne re~i: debljina stabljike, me|uredni razmak, navodnjavanje,
soja, sorta
Uvod
U proizvodnji soje te`i se ostvarenju visokih i stabilnih prinosa po jedinici
povr{ine. U praksi proizvo|a~i poku{avaju na razli~ite na~ine da do|u do ovog
cilja. Jedan od na~ina je navodnjavanje i kori{}enje razli~itog oblika vegeta -
cionog prostora. Debljina stabljike se menja u {irokim granicama. Sorte tankog
stabla u gustom usevu lako pole`u (Jevti}, 1992). Poleganje biljaka soje nije
po`eljno, jer ote`ava ̀ etvu i dovodi do smanjivanja prinosa. U na{oj proizvodnoj
praksi preovla|uje me|uredno rastojanje od 50 cm, {to se na osnovu brojnih
istra`ivanja pokazalo kao optimalno re{enje (Mitrovi}, 1958; Reli}, 1989; Reli},
1996; Hrusti} i sar., 1998; Tati} i sar., 2002). [irenjem soje na individualni
sektor koji manje gaji {e}ernu repu ili druge useve koji se seju na me|uredno
rastojanje od 50 cm, javila se potreba za ispitivanjem mogu}nosti gajenja soje
na me|urednom rastojanju 70 cm, {to je prisutno kod ve}ine okopavina. Novija
istra`ivanja u svetu ukazuju da soja zahvaljuju}i ve}em broju efikasnih herbicida
mo`e da se gaji i kao uskoredi usev na me|urednom rastojanju od 25 cm.
Cilj ovog rada bio je da se utvrdi uticaj me|urednog razmaka i grupe zrenja
na debljinu stabljike u uslovima navodnjavanja setvom na 25, 50 i 70 cm red od
reda.
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Materijal i metod rada
Ispitivanje uticaja me|urednog razmaka na debljinu stabljike vr{eno je
tokom 2003. i 2004. godine u uslovima navodnjavanja na proizvodnim parce -
lama "Krivaja" AD, Op{tina Ba~ka Topola, na karbonatnom ~ernozemu, posle
p{enice kao preduseva.
U ogledu su kori{}ene tri sorte razli~itih grupa zrenja, stvorene u Nau~nom
institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu:
· Proteinka, ranostasna sorta, pripada 0 grupi zrenja
· Novosa|anka, srednjestasna sorta iz I grupe zrenja i
· Vojvo|anka, kasnostasna sorta, po du`ini vegetacije pripada II grupi
zrenja.
Ogled je bio dvofaktorijalan i postavljen po planu podeljenih parcela u ~etiri 
ponavljanja, gde su velike parcele bile sorte, a podparcele tri me|uredna
razmaka i to: 70, 50 i 25 cm. Osnovne parcelice su bile du`ine 5 m sa 7 redova, a
{irina parcelice zavisila je od me|urednog razmaka (25 cm = 1.75 m; 50 cm =
3.5 m; 70 cm = 4. 9 m).
Setva je obavljena ru~no u moti~icom izvu~ene brazdice na dubini 5 cm, i to 
12. aprila u prvoj godini istra`ivanja, a 21. aprila u drugoj godini.
Na 50 i 70 cm me|urednog razmaka bio je isti broj biljaka po jedinici
povr{ine, i to za Proteinku 500000, Novosa|anku 425000 i Vojvo|anku 375000
biljaka, dok je na me|urednom razmaku 25 cm broj biljaka bio pove}an za 10%,
pa je za sortu Proteinka iznosio 550000, Novosa|anku 467500, a Vojvo|anku
412500 biljaka. U toku vegetacije primenjene su sve potrebne mere nege.
Navodnjavanje je obavljano u sklopu proizvodne parcele pomo}u samohodnog
{irokozahvatnog ure|aja za ve{ta~ku ki{u – centar pivot. Zalivne norme su bile
prolago|ene meteorolo{kim uslovima, koli~ini i rasporedu padavina i
temperaturama.
Tab. 1. Vodni bilans soje u uslovima navodnjavanja za 2003. godinu
Tab. 1. Soy bean wa ter bal ance in ir ri ga tion conditions for 2003
El e ment
El e ment
Apr Maj Jun Jul Avgust Sep
Suma
Sum
III I II III I II III I II III I II III I
hi 0,11 0,11 0,17 0,18 0,17 0,11
t oC 15,5 23,0 20,5 23,2 25,8 25,5 24,4 23,3 23,2 26,6 26,0 25,8 27,9 18,0
ETP (lm-2) 17,1 25,3 22,6 28,1 43,9 43,4 41,5 41,9 41,8 52,7 44,2 43,9 52,2 19,8 518,1
P (lm-2) 4,7 0 2,7 33,4 0,7 12,0 21,8 0,4 15,0 28,9 2,2 4,9 8,3 0,1 135,1
N (lm-2) 21,2 0 14,1 0 23,5 47,0 23,5 0 0 0 23,5 0 0 0 152,8
D 8,9 -25,3 -5,8 5,3 -19,7 15,7 3,8 -41,5 -26,8 -23,8 -18,5 -39,0 -43,9 -19,7
r (lm-2) 60,0 34,7 29,0 34,3 14,6 30,3 34,1 0 0 0 0 0 0 0
ETR (lm-2) 17,1 25,3 22,6 28,1 43,9 43,4 41,5 34,5 15,0 28,9 25,7 4,9 8,3 0,1 339,1
m (lm-2) - - - - - - - 7,5 26,8 23,8 18,5 39,0 43,9 19,7 179,0
v (lm-2) 8.9 - - - - - - - - - - - - - 8.9
*obra~un je zapo~et sa rezervom vode r = 60 lm-2
U tehnolo{koj zrelosti sa svake parcelice iz tre}eg reda uzeto je po 10
biljaka za analizu. Debljina stabljike izmerena je sa pomi~nim merilom u nivou
kotiledonog o`iljka.
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Tab. 2. Vodni bilans soje u uslovima navodnjavanja za 2004. godinu
Tab. 2. Soy bean wa ter bal ance in ir ri ga tion conditions for 2004
El e ment
El e ment
Apr Maj Jun Jul Avgust Sep Suma
SumIII I II III I II III I II III I II III I
hi 0,11 0,11 0,17 0,18 0,17 0,11
t oC 15,2 15,7 15,7 19,0 19,1 21,9 22,1 24,5 22,3 24,0 23,5 24,1 22,9 19,4
ETP (lm-2) 16,7 17,3 17,3 23,0 32,5 37,2 37,6 44,1 40,1 47,5 40,0 41,0 42,8 21,3 458,4
P (lm-2) 11,8 48,1 20,5 10,5 38,8 14,7 10,3 2,6 0 70,5 0,3 0,9 44,9 4,5 278,4
N (lm-2) 0 0 0 0 0 0 0 16,4 32,8 16,4 0 0 23,5 0 89,1
D -4,9 30,8 3,2 -12,5 6,3 -22,5 -27,3 -25,1 -7,3 39,4 -39,7 -40,1 25,6 -16,8
r (lm-2) 55,1 60,0 60,0 47,5 53,8 31,3 4,0 0 0 39,4 0 0 25,6 8,7
ETR (lm-2) 16,7 17,3 17,3 23,0 32,5 37,2 37,6 23,0 32,8 47,5 39,7 0,9 42,8 21,3 389,6
m (lm-2) - - - - - - - 21,1 7,3 - 0,3 40,1 - - 68,7
v (lm-2) - 25,9 3,2 - - - - - - - - - - - 29,1
*obra~un je zapo~et sa rezervom vode r = 60 lm-2
Podaci su statisti~ki obra|eni analizom varijanse po metodi dvofaktorijal -
nog split-plot ogleda, da bi se ustanovio efekat ispitivanih varijanti, kao i posto -
janje interakcije primenom testa najmanje zna~ajnih razlika.
Podaci o temperaturi i padavinama dobijeni su sa meteorolo{ke stanice u
Ba~koj Topoli, a o navodnjavanju iz Krivaje (AD "Krivaja").
Potencijalna evapotranspiracija (ETP) izra~unata je primenom hidrofitoter -
mi~kog indeksa (hi) koji je utvrdio (Bo{njak, 1983) i koji pokazuje koliko litara
vode biljke tro{e na ETP za svaki stepen srednje dnevne tem per a ture. Navod -
njavano je na osnovu kriti~nih faza biljaka soje za vodom, dok je vodni bilans
poslu`io za analizu uspe{nosti navodnjavanja.
U 2003. godini ukupne potrebe biljaka za vodom tokom vegetacije bile su
ETP = 518.1 lm-2, a stvarna evapotranspiracija bila je ETR = 339.1 lm-2 (Tab. 1).
Razlika izme|u potencijalne i stvarne evapotranspiracije ozna~ava sumu deficita 
vode i ona iznosi m = 179 lm-2.
U 2004. godini ukupne potrebe biljaka bile su ETP = 458.4 lm-2 (Tab. 2).
Suma stvarne evapotranspiracije (ETR = 389.6 lm-2) bila je manja od potenci -
jalne, tako da se pojavio ukupni def i cit u vegetaciji m = 68.7 lm-2.
Na osnovu vodnog bilansa za vegetacioni pe riod u 2003. godini i 2004.
godini mo`e se zaklju~iti da je za proizvodnju soje u uslovima navodnjavanja bila 
pogodnija 2004. godina.
Nepovoljni vremenski uslovi i neuskla|enost navodnjavanja sa koli~inom i
raspredom padavina pogoduju produkciji ve}eg broja bo~nih grana po biljci
(Dozet i Crnobarac, 2007).
Rezultati i diskusija
Debljina stabljike bila je ista u obe godine ispitivanja i iznosila je 5.95 mm
(Tab. 3).
Debljina stabljike predstavlja sortnu osobinu koja je karakteristi~na za
pojedine sorte, tako da je kasna sorta u obe ispitivane godine imala najve}u
debljinu stabljike, ali ne zna~ajno u odnosu na ranu i srednjestasnu sortu. Dozet
et al. (2008) zabele`ili su najve}i prinos po biljci sa sortom Vojvo|anka. Debljina
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stabljike je osobina koja se menja pod uticajem spoljne sredine i oblika
vegetacionog prostora.
Najve}a debljina stabljike bila je na me|urednom razmaku 70 cm, s tim da
je u 2004. godini bila zna~ajno ve}a, u odnosu na ostala dva me|ureda, koji se
nisu statisti~ki razlikovali. Sasvim suprotan rezultat, najve}u debljinu stabljike
na naju`em rastojanju izme|u redova dobili su Beli} (1964), Ramseur et al.
(1985) i Reli} (1996).
Tab. 3. Debljina stabljike (mm)













Proteinka Novosa|anka Vojvo|anka 1% 5%
2003
25 5.85 5.98 6.06 5.96 A 0.70 0.46
50 5.87 5.65 6.08 5.87 B 0.38 0.28
70 5.64 5.90 6.56 6.03 A*B 0.66 0.48
X A 5.79 5.84 6.23 5.95 B*A 0.75 0.52
2004
25 5.99 5.60 5.63 5.74 A 0.67 0.44
50 5.49 5.82 6.16 5.82 B 0.45 0.33
70 6.26 6.10 6.50 6.29 A*B 0.78 0.57
X A 5.91 5.84 6.10 5.95 B*A 0.82 0.57
Prosek 2003-2004 - Av er age 2003-2004 5.95
Uticaj me|ureda kod pojedinih sorata bio je razli~it u odnosu na godine
ispitivanja. Kod Proteinke u 2003. godini nema zna~ajnih razlika, a u 2004.
godini bila je zna~ajno ve}a debljina stabljike na me|uredu 70 cm u odnosu na
50 cm me|urednog razmaka. Kod Novosa|anke nema zna~ajnih razlika ni u
jednoj godini. U obe godine kod Vojvo|anke najve}a debljina stabljike bila je na
me|uredu 70 cm i to u 2003. godini zna~ajno ve}a u odnosu na ostala dva, a u
2004. godini zna~ajno ve}a u odnosu na me|ured 25 cm. Ostale razlike nisu bile 
statisti~ki zna~ajne.
Graf. 1. Korelacija izme|u debljine stabljike soje i prinosa po biljci
Graph. 1. Cor re la tion be tween stem thick ness and yield per plant of soy bean
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U obe godine na me|uredu 25 cm nije bilo zna~ajnih razlika u debljini
stabljike izme|u sorata. Na me|uredu 50 cm u 2003. godini nema zna~ajnih
razlika, a u 2004. godini sorta Vojvo|anka je imala zna~ajno ve}i pre~nik stabla
u odnosu na Proteinku i na me|uredu 70 cm u 2003. godini. Ostale razlike nisu
bile zna~ajne.
Zabele`ena je pozitivna korelacija izme|u debljine stabljike i prinosa zrna
po biljci (Graf. 1).
Zaklju~ak
Na osnovu dobijenih rezultata mo`e se zaklju~iti slede}e:
· Razlike izme|u sorti u debljini stabljike su postojale, ali nisu bile dovoljno
velike da bi bile zna~ajne. Najve}u debljinu stabljike imala je sorta
Vojvo|anka.
· Najve}a debljina stabljike zabele`ena je na me|uredu 70 cm i u povoljnoj
godini razlike su bile zna~ajne u odnosu na 25 i 50 cm.
· Utvr|ena je pozitivna korelacija izme|u debljine stabljike i prinosa zrna po
biljci.
· Preporu~uje se primena sortne agrotehnike u proizvodnji soje.
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THE INFLUENCE OF ROW SPACING AND SOYBEAN
VARIETIES ON PLANT STEM THICKNESS UNDER
IRRIGATION CONDITIONS
Gordana Dozet1, Jelena Bo{kovi}1, Ljiljana Kostadinovi}1,
Svetlana Bale{evi}-Tubi}2, Vojin \uki}2, Vera Popovi}2
1Faculty of Biofarming, Ba~ka Topola
2Institute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Dur ing 2003 and 2004, re search was con ducted with the aim of es tab -
lish ing to which ex tent the ap pli ca tion of row spac ing in flu enced soy bean stem thick ness
un der ir ri ga tion con di tions. Re sults were pro cessed us ing two-way anal y sis of vari ance for 
a split-plot ex per i ment (Hadzivukovic, 1991). Ex am i na tion fac tors were va ri ety (big plot)
and dif fer ent row spac ing (un der plot). The av er age larg est stem thick ness (6.17 mm) was 
found in the va ri ety Vojvodjanka. Dif fer ences among va ri et ies in stem thick ness ex isted
but were not large enough to be sig nif i cant. The larg est stem thick ness was noted with a
row spac ing of 70 cm. In the best metrological year for soy bean pro duc tion, sig nif i cant
dif fer ences were ob served be tween the row spac ing of 70 cm and the other two spac ings
(25 and 50 cm).
A pos i tive cor re la tion be tween yield per plant and stem thick ness of soy bean was es -
tab lished.
Based on the re sults, cul tural prac tice rec om men da tions were made for the soy -
bean pro duc tion.
Key words: stem thick ness, row spac ing, ir ri ga tion, soy bean, va ri ety
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